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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang suatu sistem 
pengiriman barang berbasis web pada PT. Prabu Expressindo, sehingga lebih memudahkan 
perusaahan dalam melakukan pengiriman barang. Sedangkan manfaatnya adalah sebagai sumber 
informasi untuk customer, serta untuk memudahkan komunikasi antara customer dengan PT. 
Prabu Expressindo. Metode penelitian yang digunakan dimulai dengan analisis survei lapangan 
dengan wawancara dan koesioner, analisis dan perancangan serta evaluasi website yang dibuat. 
Hasil yang dicapai adalah sistem yang dibuat memudahkan PT. Prabu Expressindo dalam 
menjangkau pangsa pasar yang lebih luas serta memudahkan customer dalam pengiriman 
barang. Kesimpulannya Pengiriman barang berbasis web memudahkan proses pencatatan 
pengiriman barang, serta membuat informasi  dapat diakses oleh customer. 
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